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КОНЦЕПЦІЯ (ПРОЕКТ) РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ
Ю.В. Васьков
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
Çàïðîïîíîâàíà êîíöåïö³ÿ ðîçðîáëåíà ó â³ä-
ïîâ³äíîñò³ ç «Êîíöåïö³ºþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
â ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè», çàòâåðäæåíîþ ð³øåí-
íÿì Êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òà ³ íàóêè Óêðà¿íè 
â³ä 23.04.1997 ð. ¹ 7/6-18, «Êîíöåïö³ºþ 12-ð³÷íî¿ 
ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè», çàòâåðäæå-
íîþ íà ñï³ëüíîìó çàñ³äàíí³ Êîëåã³¿ Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Ïðåçèä³¿ ÀÏÍ 
Óêðà¿íè 22.11.2001 ð., òà ç óðàõóâàííÿì âèìîã 
Íàö³îíàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè, çàòâåð-
äæåíî¿ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ë.Ä. Êó÷ìîþ 
17 êâ³òíÿ 2002 ðîêó ¹ 347/2002.
Ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèð³÷÷ÿ, — â³ä-
çíà÷àºòüñÿ â Êîíöåïö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â 
ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, — â Óêðà¿í³ ñêëàëàñÿ 
òðèâîæíà ñèòóàö³ÿ: ð³çêî ïîã³ðøèëèñÿ çäîðîâ’ÿ 
³ ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü äîøê³ëüíèê³â, ó÷í³â-
ñüêî¿ é ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³. Öå íàñàìïåðåä 
ïîâ’ÿçàíî ç êðèçîþ â íàö³îíàëüí³é ñèñòåì³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿêà íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì 
âèìîãàì ³ ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ëþäåé. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè 
êðèçè º çíåö³íåííÿ ñîö³àëüíîãî ïðåñòèæó çäî-
ðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó, â³äñòàâàííÿ 
â³ä ñó÷àñíèõ âèìîã óñ³õ ëàíîê ï³äãîòîâêè ³ ïå-
ðåï³äãîòîâêè ô³çêóëüòóðíèõ êàäð³â, íåäîîö³íêà 
â äîøê³ëüíèõ óñòàíîâàõ, íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ 
ñîö³àëüíî¿, îçäîðîâ÷î¿ òà âèõîâíî¿ ðîë³ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, çàëèøêîâèé ïðèíöèï ¿õ ô³-
íàíñóâàííÿ.
Òîðêàþ÷èñü ïèòàíü îçäîðîâ÷èõ àñïåêò³â ä³-
ÿëüíîñò³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ó Êîíöåïö³¿ 
12-ð³÷íî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè 
â³äçíà÷àºòüñÿ, ùî çà îñòàíí³ ðîêè çíà÷íî çðîñëî 
íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ ó÷í³â, çóìîâëåíå íåâ³ä-
ïîâ³äí³ñòþ çì³ñòó îñâ³òè, íàâ÷àëüíèõ òåõíîëîã³é 
¿õí³ì â³êîâèì ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèì îñîáëèâîñòÿì. 
Öå ãàëüìóº ð³çíîá³÷íèé ðîçâèòîê ä³òåé, íåãàòèâ-
íî âïëèâàº íà ñòàí ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ, ìîòèâàö³þ 
ó÷³ííÿ.
Îòæå, — ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ó Êîíöåïö³¿ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, 
— âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ðàäèêàëüíî¿ ïåðåáóäîâè 
ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïî-
êîë³ííÿ.
Ó çàïðîïîíîâàí³é êîíöåïö³¿ ìè áóäåìî ðîç-
ãëÿäàòè îñíîâí³ øëÿõè ðîçâèòêó ñèñòåìè ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³. 
Êîíöåïö³ÿ âèçíà÷àº îá’ºêò ³ ïðåäìåò øê³ëüíîãî 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, éîãî ³äåîëîã³÷í³, íàóêîâî-
òåîðåòè÷í³, îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷í³ îñíîâè, 
ïðîãðàìíå, íîðìàòèâíå, ìåòîäè÷íå, ë³íãâ³ñòè÷-
íå, êàäðîâå, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå, ìåäè÷íå ³ ô³-
íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ, ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ.
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü Êîíöåïö³¿ äàñòü çìî-
ãó âäîñêîíàëèòè ñèñòåìó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë, ñóòòºâî ï³äâè-
ùèòè ÿê³ñòü ïðîâåäåííÿ óðîê³â, ð³çíîìàí³òíèõ 
ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ 
çàõîä³â.
Îá’ºêòîì êîíöåïö³¿ º ñèñòåìà ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàäàõ, à ïðåäìåòîì 
— òåõíîëîã³ÿ îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ óðîê³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ð³çíîìàí³òíèõ ô³çêóëüòóðíî-
îçäîðîâ÷èõ ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ó ðàìêàõ 
ïîçàêëàñíî¿ òà ïîçàøê³ëüíî¿ ôîðì ðîáîòè.
²äåîëîã³÷í³ îñíîâè øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà ³äåîëîã³÷íèõ îñíîâàõ 
íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ (Çà-
êîíè Óêðà¿íè «Ïðî îñâ³òó», «Ïðî ô³çè÷íó êóëü-
òóðó ³ ñïîðò», Íàö³îíàëüíà äîêòðèíà ðîçâèòêó 
îñâ³òè, Êîíöåïö³ÿ 12-ð³÷íî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ øêîëè). Òàê ó øîñòîìó ðîçä³ë³ Íàö³î-
íàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè â³äçíà÷àºòüñÿ, 
ùî ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì îñâ³òè º âèõîâàííÿ 
ëþäèíè â äóñ³ â³äïîâ³äàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî 
âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ ³ çäîðîâ’ÿ îòî÷óþ÷èõ ÿê íàé-
âèùî¿ ³íäèâ³äóàëüíî¿ é ñóñï³ëüíî¿ ö³ííîñò³.
Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ä³òåé ³ ìîëîä³ â Óêðà¿í³, — ï³äêðåñëþºòüñÿ â 
Êîíöåïö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â ñèñòåì³ îñâ³òè 
Óêðà¿íè, — ìàº ãëèáîêèé çâ’ÿçîê ç òðàäèö³ÿìè 
íàðîäó, éîãî æèòòÿì, ³íòåðåñàìè ³ ìîðàëüíèìè 
ö³ííîñòÿìè. ¯¿ âèçíà÷àþòü íàóêîâ³ñòü, ³íòåãðîâà-
í³ñòü, áåçïåðåðâí³ñòü, â³äêðèò³ñòü. Óñ³ ö³ õàðàê-
òåðèñòèêè áåçóìîâíî ïðèòàìàíí³ ³ øê³ëüíîìó 
ô³çè÷íîìó âèõîâàííþ.
Ïðîâ³äíèì ïðèíöèïîì øê³ëüíîãî ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ º îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³ä-
õ³ä, øèðîêå âèêîðèñòàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî 
òà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ, ð³çíîìàí³òíèõ 
ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ 
çàõîä³â, óðàõóâàííÿ â îðãàí³çàö³¿ öüîãî ïðîöåñó 
ðåã³îíàëüíèõ óìîâ.
Êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷í³â º äîñòàòí³é ð³âåíü ¿õ êîìïåòåíòíîñò³ â 
ãàëóç³ «Çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», ùî âèðàæà-
ºòüñÿ â îïàíóâàíí³ òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ çíàíü 
íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà 
êóëüòóðà», â³äïîâ³äíèì ð³âíåì ô³çè÷íîãî ðîç-
âèòêó òà çäîðîâ’ÿ, óì³ííÿì âèêîðèñòîâóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â ïîâñÿê-
äåííîìó æèòò³, äîòðèìàííÿì çäîðîâîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ.
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Íàóêîâî-òåîðåòè÷í³ îñíîâè Êîíöåïö³¿ çàáåç-
ïå÷óþòüñÿ òåîð³ºþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà 
ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³, íàóêîâèìè äîñë³äæåííÿìè â 
ãàëóç³ øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ã³ã³ºíè, ìå-
äèöèíè, äèòÿ÷î¿ â³êîâî¿ ô³ç³îëîã³¿ òîùî.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà ïðîâ³äí³ ôóíêö³¿ øê³ëüíîãî 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â 1—11 êëàñ³â (ï³çíà-
âàëüíà, âèõîâíà, ðîçâèâàëüíà ³ îçäîðîâ÷à), ìè 
êîíêðåòèçóºìî ãîëîâí³ ôóíêö³¿ êîæíîãî ñòóïå-
íÿ íàâ÷àííÿ. Òàê ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ ïåðøîãî 
ñòóïåíÿ (1 —4 êë.) º ââåäåííÿ ó÷í³â ó ñâ³ò ô³çè÷-
íî¿ êóëüòóðè çà äîïîìîãîþ ôîðìóâàííÿ â íèõ 
«øêîëè» ðóõ³â, ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ òàêèõ ðóõîâèõ 
çä³áíîñòåé, ÿê øâèäê³ñòü, ñïðèòí³ñòü, ãíó÷ê³ñòü, 
êîîðäèíàö³ÿ ðóõ³â, â³äïîâ³äíîãî îáñÿãó òåîðåòè-
êî-ìåòîäè÷íèõ çíàíü òîùî.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ïîíÿòòÿ ïðî òå, ùî 
ï³êëóâàííÿ ëþäèíè ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ — öå íå 
ëèøå îñîáèñòà ñïðàâà, à é ãðîìàäñüêèé îáîâ’ÿ-
çîê;
2) âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïðèÿòè çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ òà 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â;
3) îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè 
îðãàí³çàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
4) ôîðìóâàííÿ çíàíü òà âì³íü çàïîá³ãàííÿ 
òðàâìàòèçìó, çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ äîë³êàðñüêî¿ äî-
ïîìîãè ïðè òðàâìàõ àáî ïîøêîäæåííÿõ;
5) ôîðìóâàííÿ «øêîëè» ðóõ³â ³ îñíîâíèõ 
ðóõîâèõ çä³áíîñòåé.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà îñíîâí³ ö³ë³, ó ïî÷àòêî-
âèõ êëàñàõ ïðè ïðîâåäåíí³ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîïîíóºìî âè-
ð³øóâàòè òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ï³çíàâàëüíîãî, 
âèõîâíîãî é ðîçâèâàëüíîãî õàðàêòåðó:
— äîñÿãòè çàñâîºííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèõ 
òåì, âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ 
ô³çè÷íà êóëüòóðà»;
— íàâ÷èòè ó÷í³â âèêîíóâàòè îðãàí³çîâóþ÷³ òà 
ñòðîéîâ³ âïðàâè;
— ñôîðìóâàòè â ó÷í³â óì³ííÿ âèêîíóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ êîìïëåêñè çàãàëüíîðîçâèâàþ÷èõ 
âïðàâ ç ïðåäìåòàìè ³ áåç ïðåäìåò³â;
— âèâ÷èòè ç ó÷íÿìè ñïåö³àëüí³, ï³äãîòîâ÷³ 
é îñíîâí³ ô³çè÷í³ âïðàâè ç ðîçä³ë³â íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè;
— ïðèéíÿòè â ó÷í³â êîíòðîëüí³ òà íàâ÷àëüí³ 
íîðìàòèâè, îð³ºíòîâíèé òà îáîâ’ÿçêîâèé (4 êë.) 
êîìïëåêñíèé òåñò îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâëåíîñò³;
— çàáåçïå÷èòè ïåâíèé îáñÿã åëåìåíòàðíèõ 
óÿâëåíü ó÷í³â ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó, ¿¿ ñêëàäîâ³ ³ 
çàñîáè ðåàë³çàö³¿;
— îçíàéîìèòè ó÷í³â ç õàðàêòåðíèìè îñîáëè-
âîñòÿìè óêðà¿íñüêî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Äàë³ êîæíå ç ïðîâ³äíèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àº 
á³ëüø êîíêðåòí³ çàâäàííÿ, íàïðèêëàä, ðîçâèòîê 
øâèäê³ñíèõ çä³áíîñòåé àáî âèâ÷åííÿ òåõí³êè ïå-
ðåêèäó âïåðåä, çàñâîºííÿ ïðàâèë ðóõëèâèõ ³ãîð 
òîùî.
Ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ äðóãîãî ñòóïåíÿ íàâ÷àí-
íÿ (5—9 êë.) º ñòâîðåííÿ ôóíäàìåíòó ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ ó÷í³â çà äîïîìîãîþ ïîäàëüøîãî ðîçâè-
òêó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, ñôîðìîâàíèõ ó ïåðøî-
ìó ñòóïåí³, ³ àêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ ñèëîâèõ 
³ øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé, çàãàëüíî¿ ³ 
ñïåö³àëüíî¿ âèòðèâàëîñò³. Êð³ì ö³º¿ ôóíêö³¿, ó 
5—9 êëàñàõ íåîáõ³äíî ðåàë³çîâóâàòè ä³àãíîñòè÷-
íî-ïðîãíîñòè÷íó ôóíêö³þ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ 
íà îñíîâ³ ïåâíîãî ðîçâèòêó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, 
ïîòðåá ³ ñõèëüíîñòåé ó÷í³â îð³ºíòîâíîãî ñïîð-
òèâíîãî ïðîô³ëþ (ëåãêà àòëåòèêà, ã³ìíàñòèêà, 
ñïîðòèâí³ ³ãðè òîùî). 
Â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³é øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â 5—9 êëàñàõ çì³íþþòüñÿ ö³ë³ é çà-
âäàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â îñíîâíî¿ 
øêîëè.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) äîòðèìàííÿ ãîëîâíèõ ïðàâèë çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ;
2) ïðîäîâæåííÿ ðîçâèòêó øâèäêîñò³, ñïðèò-
íîñò³, êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, ãíó÷êîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ 
ñèëîâèõ òà øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé;
3) çàêð³ïëåííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîíàííÿ 
ñïåö³àëüíèõ, ï³äãîòîâ÷èõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè;
4) îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè òà âì³ííÿìè 
çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ;
5) îð³ºíòàö³ÿ ó÷í³â íà âèá³ð ïåâíîãî âèäó 
ñïîðòó äëÿ ïîçàêëàñíèõ ³ ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ó ñåðåäí³õ 
êëàñàõ º òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— îçáðîºííÿ ó÷í³â òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèìè 
çíàííÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè íàâ÷àëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ;
— äîñÿãíåííÿ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè îñíîâ ô³-
çè÷íî¿, òåõí³÷íî¿ ³ òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çà âñ³ìà 
ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè ç óðàõóâàííÿì ñòàòåâèõ ³ 
àíòðîïîìåòðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ ð³âíÿ 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â êîíòðîëþ ñòàíó ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ çà äîïîìîãîþ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè àíàë³çóâàòè 
âëàñíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ çà äîïîìîãîþ ïóëüñó, äè-
õàííÿ, ïðèëàä³â äëÿ âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî 
òèñêó òîùî;
— ïðèéíÿòòÿ â ó÷í³â êîíòðîëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ íîðìàòèâ³â îð³ºíòîâíîãî òà îáîâ’ÿçêîâîãî 
(9 êë.) êîìïëåêñíîãî òåñòó îö³íêè ñòàíó ô³çè÷-
íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ Äåðæàâíèõ òåñò³â.
ßê ³ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³, äëÿ êîæíîãî êëàñó òà 
ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè çàâäàííÿ êîíêðåòèçó-
þòüñÿ: ïîãëèáëåíå çàñâîºííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ 
îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ; ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ ³ êîìàíäíèõ òàêòè÷íèõ ä³é ó ñïîðòèâíèõ 
³ãðàõ òîùî.
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Íà îñíîâ³ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ 
«øêîëè» ðóõ³â, ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ çä³á-
íîñòåé ³ âèçíà÷åííÿ ñïîðòèâíîãî ïðîô³ëþ â òðå-
òüîìó ñòóïåí³, ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ ñë³ä ââàæàòè 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíå âäîñêîíàëåííÿ, ó õîä³ 
ÿêîãî ó÷í³ ñêëàäàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîãðàìè 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ. 
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ñòàðøî¿ øêîëè ìè â³ä-
íîñèìî:
1) îçáðîºííÿ ó÷í³â ô³ëîñîôñüêèìè, ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèìè, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè, 
åêîëîã³÷íèìè òà íàóêîâî-òåîðåòè÷íèìè çíàííÿ-
ìè â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè;
2) îçáðîºííÿ ó÷í³â ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè, 
ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè ³ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè 
â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ çàáåçïå÷åííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
3) ôîðìóâàííÿ îñíîâ ïðîåêòóâàííÿ òà êîí-
ñòðóþâàííÿ ïðîãðàì ³íäèâ³äóàëüíîãî ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ;
4) çàêð³ïëåííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ ñïåö³-
àëüíèõ, ï³äâ³äíèõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ 
ç êîæíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè òà îáðàíîãî âèäó 
ñïîðòó;
5) íàâ÷àííÿ ïðàâèë òà îñíîâ ìåòîäèêè ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè ç 
ó÷íÿìè ìîëîäøèõ êëàñ³â;
6) ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ äîñë³äæóâàòè âëàñíó 
îñâ³òíþ òðàºêòîð³þ, äèíàì³êó çðóøåíü ó ñòàí³ 
çäîðîâ’ÿ é ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
7) ïðèéíÿòòÿ â ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ³ íàâ÷àëü-
íèõ íîðìàòèâ³â, îð³ºíòîâíîãî òà îáîâ’ÿçêîâîãî 
êîìïëåêñíîãî òåñòó (11 êë.) îö³íêè ñòàíó ô³çè÷-
íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ òà Äåðæàâíèõ òåñò³â.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ìè ïðîïîíóº-
ìî òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— çàñâîºííÿ ó÷íÿìè àêòóàëüíèõ íàóêîâî-
òåîðåòè÷íèõ çíàíü ç ð³çíèõ àñïåêò³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà 
íàâè÷êàìè ä³àãíîñòóâàííÿ âëàñíîãî ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè 
âëàñíîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñ-
ò³ òà àíòðîïîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçðîáëÿòè 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî-
ãî âäîñêîíàëåííÿ;
— ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â àíàë³òè÷íîãî ñòàâëåí-
íÿ äî òåõí³êè âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ô³çè÷-
íèõ âïðàâ ç ð³çíèõ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â àíàë³çóâàòè âëàñíèé îñâ³ò-
í³é ïðîäóêò ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ â 
ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèêàõ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
íîðìàòèâ³â ³ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çì³ñòîì ³ ìåòîäèêîþ ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ç ó÷íÿìè 
ìîëîäøèõ êëàñ³â.
Äàë³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ êîíêðåòèçó-
âàòèñÿ äëÿ ó÷í³â: ðîçâèòîê ïåâíèõ ì’ÿçîâèõ ãðóï; 
çàñâîºííÿ êîìïëåêñó âïðàâ äëÿ ïðàâèëüíî¿ ïî-
ñòàâè, ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òàê-
òè÷íèõ ä³é òîùî.
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â 
ó ãàëóç³ «Çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» ïîâèíåí 
íîñèòè áåçïåðåðâíèé õàðàêòåð ïðîòÿãîì 11, à 
äàë³, çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ 12-ð³÷íî¿ ñåðåäíüî¿ 
øêîëè, — 12 ðîê³â. ßê³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öüîãî 
ïðîöåñó çàëåæèòü â³ä íàëåæíîãî íàóêîâîãî ïðî-
ãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, ðîçðîáêè é óïðîâàäæåí-
íÿ ïð³îðèòåòíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà îñíî-
â³ ïîñò³éíîãî çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ 
çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â, ñòâîðåííÿ 
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ðîçðîáêè ³íäèâ³-
äóàëüíèõ ïðîãðàì ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà âäî-
ñêîíàëåííÿ.
Ðåçóëüòàòè öèõ äîñë³äæåíü ïîâèíí³ ïîñò³éíî 
âèñâ³òëþâàòèñÿ â ë³òåðàòóðíèõ äæåðåëàõ ³ ïåð³î-
äè÷íèõ âèäàííÿõ, îáãîâîðþâàòèñÿ íà íàóêîâî-
ïðàêòè÷íèõ ñåì³íàðàõ ³ êîíôåðåíö³ÿõ.
Îðãàí³çàö³éíî-ïåäàãîã³÷íó îñíîâó ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè 
ñêëàäàº íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «Ô³çè÷íà êóëüòó-
ðà» (ó ïî÷àòêîâ³é øêîë³ — «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ ³ 
ô³çè÷íà êóëüòóðà», â îñíîâí³é øêîë³ — «Ô³çè÷íà 
êóëüòóðà ³ çäîðîâ’ÿ», ó ñòàðø³é øêîë³ — «Ô³çè÷íà 
êóëüòóðà»). Íà íàø ïîãëÿä, íàçâà ïðîãðàìè 2001 
ðîêó íå â³äïîâ³äàº íàóêîâî-òåîðåòè÷íèì ïîëî-
æåííÿì. Îäí³ºþ ç ôóíêö³é ïðåäìåòà «Ô³çè÷íà 
êóëüòóðà» º ôîðìóâàííÿ îñíîâ çäîðîâ’ÿ, òîìó 
âêëþ÷åííÿ â íàçâó ïðîãðàìè äëÿ ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè ïîíÿòòÿ «îñíîâè çäîðîâ’ÿ» ³ â îñíîâí³é 
øêîë³ «çäîðîâ’ÿ» º çàéâèì.
Çì³ñò öüîãî íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà âèçíà÷à-
ºòüñÿ íàâ÷àëüíîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà áàçóºòüñÿ íà 
ïðèíöèïàõ ïðîãíîñòè÷íî¿ ïåäàãîã³êè, ùî ï³ä-
êðåñëåíî «Êîíöåïö³ºþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ» â 
ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, ³ âðàõóâàíí³ ñòàòåâèõ ³ 
â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé øêîëÿð³â.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó øêîëè ïðîâ³ä-
íîþ ìåòîþ ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ º ñîö³àë³çàö³ÿ ó÷í³â. 
Âîíà ïåðåäáà÷àº ïåðåäà÷ó ó÷íÿì òà ÿê³ñíå çàñâî-
ºííÿ ñîö³àëüíîãî äîñâ³äó â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè. Àëå àâòîðè ïîïåðåäí³õ ïðîãðàì îáìåæó-
âàëèñÿ ò³ëüêè áàçîâèì îáñÿãîì ô³çêóëüòóðíèõ 
çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê.
Ñó÷àñí³ íàóêîâî-òåîðåòè÷í³ ï³äõîäè äî äî-
áîðó é êîíñòðóþâàííÿ çì³ñòó ô³çêóëüòóðíî¿ 
îñâ³òè ïåðåäáà÷àþòü íàÿâí³ñòü ÷îòèðüîõ ñêëàäî-
âèõ: çíàííÿ (ïðî ïðèðîäó, ñóñï³ëüñòâî, ëþäèíó 
â ¿¿ ñîö³àëüíèõ ³ á³îëîã³÷íèõ àñïåêòàõ, ñïîñî-
áè ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî é ïðàêòè÷íîãî 
õàðàêòåðó, ñîö³àëüí³ â³äíîñèíè òîùî); äîñâ³ä 
çä³éñíåííÿ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî 
é ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó; äîñâ³ä òâîð÷îãî âèêî-
ðèñòàííÿ ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî é 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó â íîâèõ, íåòðàäèö³éíèõ, 
íåâ³äîìèõ ó÷íþ óìîâàõ; äîñâ³ä åìîö³éíî-ö³íí³ñ-
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íîãî ñòàâëåííÿ äî òîãî, ùî âèâ÷àºòüñÿ, äî íà-
â÷àëüíîãî ïðîöåñó, äî ñâ³òîðîçóì³ííÿ, ùî äîçâî-
ëÿº âèçíà÷èòè ñâîº ì³ñöå òà ðîëü êîæíèì ó÷íåì 
ó âëàñí³é æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Ñïåöèô³÷íèìè çàñîáàìè ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ º ô³çè÷í³ âïðàâè, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ 
ôàêòîðè òà îçäîðîâ÷³ ñèëè ïðèðîäè. Âàæëèâèì 
çàñîáîì º îðãàí³çàö³ÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ â êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³.
Óðîêè ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè ïåâíèé ð³âåíü 
êîìïåòåíòíîñò³ ó÷í³â ó ãàëóç³ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ 
³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», ÿê³ çóìîâëåí³ «Äåðæàâíèìè 
ñòàíäàðòàìè».
Äî îñíîâíèõ õàðàêòåðèñòèê ñó÷àñíîãî åôåê-
òèâíîãî óðîêó íåîáõ³äíî â³äíåñòè:
1) ïåäàãîã³÷íî îá´ðóíòîâàíó ñòðàòåã³þ ³ òàê-
òèêó êåð³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì 
ç áîêó â÷èòåëÿ;
2) ö³ëåñïðÿìîâàíó, íàïðóæåíó, àëå ïîñèëü-
íó, ÿê³ñíî îðãàí³çîâàíó òà ðåçóëüòàòèâíó íà-
â÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â;
3) íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèé äîá³ð ³ ðàö³îíàëü-
íå âèêîðèñòàííÿ çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, 
ìåòîä³â ³ ôîðì îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ó÷í³â;
4) íàÿâí³ñòü äèôåðåíö³éîâàíîãî òà ³íäèâ³-
äóàëüíîãî ï³äõîäó â íàâ÷àíí³;
5) âñåá³÷í³ñòü òà îá’ºêòèâí³ñòü êîíòðîëþ é 
êîðåêö³¿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â;
6) òâîð÷à âçàºìîä³ÿ â÷èòåëÿ òà ó÷í³â, ÿêà 
âèðàæàºòüñÿ â óñâ³äîìëåíí³ ö³ëåé íàâ÷àííÿ, 
âèñîê³é ïðàöåçäàòíîñò³, äåìîêðàòè÷íîñò³ â³ä-
íîøåíü, â³äïîâ³äàëüíîñò³ êîæíîãî çà ðåçóëüòàò 
íàâ÷àííÿ;
7) íàëåæíå ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå-
÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ñèñòåìà øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ îïòè-
ìàëüíîãî ðóõîâîãî ðåæèìó.
Äî îñíîâíèõ ç íèõ òåîð³ÿ é ñó÷àñíà ïåäàãîã³÷-
íà ïðàêòèêà â³äíîñÿòü:
1) ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷³ çàõîäè â ðåæèì³ 
íàâ÷àëüíîãî äíÿ (ã³ìíàñòèêà äî íàâ÷àëüíèõ çà-
íÿòü, ô³çêóëüòóðí³ õâèëèíè íà çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
óðîêàõ, ïåðåðâè çäîðîâ’ÿ, «ñïîðòèâíà ãîäèíà» â 
ãðóïàõ ïðîäîâæåíîãî äíÿ òîùî);
2) ïîçàêëàñí³ ñïîðòèâíî-òðåíóâàëüí³ çàõîäè 
(ãóðòêè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïîðòèâí³ ñåêö³¿ ç ð³ç-
íèõ âèä³â ñïîðòó, ãðóïè çàãàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³ä-
ãîòîâêè, òàíöþâàëüíî-ñïîðòèâí³ ãóðòêè òîùî);
3) ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâ³ òà ñïîðòèâí³ çàõîäè 
(îë³ìï³àäè; ñïàðòàê³àäè; äí³ á³ãóíà, ñòðèáóíà 
òîùî; çìàãàííÿ ç ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó; òóðèñ-
òè÷í³ ïîõîäè, çëüîòè; â³éñüêîâî-ñïîðòèâí³ ³ãðè; 
çìàãàííÿ ç ïðèéîìó äåðæàâíèõ òåñò³â; òîâàðèñü-
ê³ çìàãàííÿ ç ³íøèìè øêîëàìè; ðàéîíí³ (ì³ñüê³) 
çìàãàííÿ çã³äíî ³ç çàòâåðäæåíèì ïëàíîì òîùî. 
Äîá³ð ³ âïðîâàäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíèõ ð³çíèõ 
ôîðì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ º ñïðàâîþ êîæíî¿ øêî-
ëè, ÿêà ð³øåííÿì ïåäðàäè âèçíà÷àº ö³ ôîðìè. Ãî-
ëîâíèì êðèòåð³ºì º òå, ùî øêîëà ïîâèííà çàáåçïå-
÷èòè ó÷íÿì ðóõîâèé ðåæèì îáñÿãîì 8—12 ãîäèí.
Âàæëèâîþ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷îþ ôîðìîþ 
ç ë³êóâàëüíèì åôåêòîì º çàíÿòòÿ ç ó÷íÿìè, ÿê³ 
çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ â³äíåñåí³ äî ñïåö³àëüíî¿ ìå-
äè÷íî¿ ãðóïè. Ðîáîòà òàêî¿ ãðóïè îðãàí³çóºòüñÿ 
çà íàêàçîì êåð³âíèêà íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
Óñ³ íàçâàí³ ôîðìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, — 
â³äçíà÷àºòüñÿ â Êîíöåïö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
â ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, — çä³éñíþþòüñÿ â ðàì-
êàõ äåðæàâíî¿ ñèñòåìè áåçêîøòîâíî. Â îêðåìèõ 
âèïàäêàõ äåÿê³ ôàêóëüòàòèâí³ ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâí³ çàíÿòòÿ (òåí³ñ, ïëàâàííÿ, àòëåòè÷íà 
ã³ìíàñòèêà, ñõ³äí³ îäíîáîðñòâà òîùî) ìîæóòü 
îðãàí³çîâóâàòèñü çà ïëàòó.
Îðãàí³çàö³éíîþ îñíîâîþ øê³ëüíîãî ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ º ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, îáëàñí³, ì³ñüê³ òà 
ðàéîíí³ óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, ÑÄÞØÎÐ, ÄÞÑØ, 
ë³öå¿ òà ó÷èëèùà ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ, ë³öåÿõ ³ ã³ìíàç³ÿõ òîùî 
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè. 
Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà âèçíà÷àº îñíîâí³ ö³ë³ é 
çàâäàííÿ ïðåäìåòà «Ô³çè÷íà êóëüòóðà», çì³ñò íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, óìîâè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ íà-
â÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â.
Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ðîçðîáëÿþòüñÿ äëÿ êîæ-
íî¿ â³êîâî¿ ãðóïè òà åòàïó íàâ÷àííÿ (1—4; 5—9; 
10—11(12) êë.), íà îñíîâ³ ñó÷àñíèõ äîñÿãíåíü 
ïåäàãîã³êè, ïñèõîëîã³¿, ô³ç³îëîã³¿ ðîçâèòêó äè-
òÿ÷îãî îðãàí³çìó, òåîð³¿ é ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ òà ³íøèõ íàóê.
Íîðìàòèâíå çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷í³â ðåãëàìåíòóºòüñÿ Äåðæàâíèìè òåñòàìè ³ 
íîðìàòèâàìè îö³íêè ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, ÿê³ º êðèòåð³ÿìè éîãî åôåê-
òèâíîñò³ òà ÿêîñò³.
Áåçïîñåðåäíüî, ç óðàõóâàííÿì ñòóïåíÿ íà-
â÷àííÿ é êîíêðåòíîãî êëàñó, öþ ôóíêö³þ âèêî-
íóþòü îáîâ’ÿçêîâèé òà îð³ºíòîâíèé êîìïëåêñíèé 
òåñò îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â 
ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè òà Êîíöåïö³ºþ 12-ð³÷íî¿ 
ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè, äëÿ âñ³õ 
òèï³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèçíà÷àþòüñÿ: îáñÿã 
ðåêîìåíäîâàíîãî ðóõîâîãî ðåæèìó; ì³í³ìàëüíà 
ê³ëüê³ñòü îáîâ’ÿçêîâèõ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü íà 
òèæäåíü; ô³ç³îëîã³÷í³ äîïóñòèì³ îáñÿãè òèæ-
íåâîãî é ð³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ; íîðìè ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷íîãî é ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ç 
ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ó÷íÿ.
Ó ïðîöåñ³ âïðîâàäæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñë³ä âèêîðèñòî-
âóâàòè ñèñòåìó â³äîì÷èõ ñòàíäàðò³â:
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à) ñòàíäàðòè íàâ÷àëüíî¿ é çâ³òíî¿ äîêóìåíòà-
ö³¿ (æóðíàëè, ïðîòîêîëè, â³äîìîñò³, çâ³òè òîùî);
á) ïëàíóâàííÿ òà îáë³ê ãóðòêîâî¿, ñåêö³éíî¿, 
ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâî¿ é ñïîðòèâíî¿ ðîáîòè;
â) îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìà-
ãàíü òîùî.
Ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷í³â çàáåçïå÷óºòüñÿ íåîáõ³äíîþ ê³ëüê³ñòþ 
ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, äèäàê-
òè÷íèõ ìàòåð³àë³â, ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê, ï³çíà-
âàëüíî¿ ë³òåðàòóðè, íàî÷íèõ ³ òåõí³÷íèõ çàñîá³â 
òîùî.
Äëÿ êåð³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè é ó÷èòåë³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, âèõîâàòåë³â ³ â÷èòåë³â ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â, ùî çàáåçïå÷óþòü ô³çè÷íå âè-
õîâàííÿ, âèäàþòüñÿ íîðìàòèâí³, ìåòîäè÷í³ òà 
³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè ç ïèòàíü ô³çêóëüòóðíî¿ 
îñâ³òè, ìåòîäèêè îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ é ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Åôåêòèâíîñò³ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñïðèÿòèìå 
çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ñïåö³àëüíî¿ íàóêîâî-òåîðå-
òè÷íî¿ é ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè âèäàâíèöòâàìè 
êðà¿íè, ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî-íàâ÷àëüíèõ 
ïåðåäà÷ íà ðàä³î é òåëåáà÷åíí³, âêëþ÷åííÿ äî 
çì³ñòó íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ æóðíàë³â ìàòåð³àë³â 
ç ïèòàíü øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè é ñïîðòó, 
ï³äãîòîâêà êîìï’þòåðíèõ íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëü-
íèõ, ä³àãíîñòè÷íî-ïðîãíîñòè÷íèõ òà ë³êóâàëü-
íî-êîðèãóþ÷èõ ïðîãðàì, ñèñòåìàòè÷íå òà ÿê³ñíå 
ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ï³äâèùåííÿ 
êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â (êóðñè, ñåì³íàðè, êîíôå-
ðåíö³¿ òîùî).
Ë³íãâ³ñòè÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ ðåãëàìåíòóºòüñÿ IV ðîçä³ëîì Íà-
ö³îíàëüíî¿ äîêòðèíè ðîçâèòêó îñâ³òè «Ñòðàòåã³ÿ 
ìîâíî¿ îñâ³òè», â ÿêîìó ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî â äåð-
æàâ³ ñòâîðþºòüñÿ ñèñòåìà áåçïåðåðâíî¿ îñâ³òè, 
ÿêà çàáåçïå÷óº îáîâ’ÿçêîâå îâîëîä³ííÿ ãðîìàäÿ-
íàìè Óêðà¿íè äåðæàâíîþ ìîâîþ. Çã³äíî ç öèì 
ô³çè÷íå âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ìàº 
çàáåçïå÷óâàòèñÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ ó â³äïîâ³ä-
íîñò³ ³ç çàãàëüíîïðèéíÿòèìè ïîíÿòòÿìè, îðôî-
ãðàô³÷íèìè, òëóìà÷íèìè, ñïåö³àëüíèìè â ãàëóç³ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ³íøîìîâíèìè òà ³íøèìè 
ñëîâíèêàìè, ÿê³ ðîçêðèâàþòü òà ïîÿñíþþòü ïî-
íÿòòÿ, òåðì³íè é âèçíà÷åííÿ òåîð³¿ òà ìåòîäèêè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³.
Ïðåçåíòàö³ÿ òà âèâ÷åííÿ îñíîâíèõ ïîíÿòü 
³ òåðì³í³â ç ð³çíèõ ãàëóçåé ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
ìàº ðîçøèðþâàòèñÿ é êîíêðåòèçóâàòèñÿ çàëåæíî 
â³ä ñòóïåíÿ íàâ÷àííÿ. ßê³ñòü çä³éñíåííÿ öüîãî 
ïðîöåñó çàëåæèòü â³ä íàëåæíîãî ð³âíÿ ìîâëåííÿ 
âèêëàäà÷³â, ùî âêëþ÷àº âèñîêó êóëüòóðó âîëî-
ä³ííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ âçàãàë³ é, áåçóìîâíî, 
ñïîðòèâíîþ òåðì³íîëîã³ºþ.
Êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ çä³éñíþ-
ºòüñÿ â÷èòåëÿìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿê³ ìàþòü 
ñïåö³àëüíó îñâ³òó, îòðèìàíó ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
â ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòèòóòàõ, óí³âåðñèòåòàõ àáî 
³íñòèòóòàõ, àêàäåì³ÿõ ³ óí³âåðñèòåòàõ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ³ â÷èòåëÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ÿê³ 
çàê³í÷èëè ïåäàãîã³÷í³ ó÷èëèùà é êîëåäæè, ôà-
êóëüòåòè ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ïåäàãîã³÷íèõ ³íñòè-
òóò³â ³ óí³âåðñèòåò³â. 
¯õíÿ êâàë³ô³êàö³ÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äèïëîìîì 
àáî ñåðòèô³êàòîì, âèäàíèì äåðæàâíîþ óñòàíî-
âîþ, ùî ìàº ïðàâî íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ç ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè é ñïîðòó.
Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè êàäðîâîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
øêîëàõ çàëåæèòü â³ä ÿê³ñíî¿ òåîðåòè÷íî¿, ìå-
òîäè÷íî¿ é ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. Öå 
ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè â³äïîâ³äí³ âèù³ íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè 1—4 ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, à òàêîæ ³íñòè-
òóòè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ï³ä ÷àñ êóðñ³â ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ó ì³æêóðñîâèé ïåð³îä ïèòàííÿ ï³äâèùåí-
íÿ êâàë³ô³êàö³¿ â÷èòåë³â ïîâèíí³ âèð³øóâàòè 
ðàéîíí³ (ì³ñüê³) óïðàâë³ííÿ îñâ³òè.
Åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè 
øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çàëåæèòü â³ä 
ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
çàêëàä³â îñâ³òè. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ñó-
÷àñíîãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî çàêëàäó ç óðàõóâàí-
íÿì ñòàòóñó é ê³ëüêîñò³ ó÷í³â ïîâèííà âêëþ÷àòè 
ïåâíó ê³ëüê³ñòü çîí äëÿ ÿê³ñíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ð³çíîìàí³òíèõ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ, óðî÷-
íèõ ³ ïîçàóðî÷íèõ ôîðì ðîáîòè. Äëÿ öüîãî íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ïîâèíåí ìàòè ñïîðòèâíå ëåãêî-
àòëåòè÷íå ÿäðî, ìàéäàí÷èêè äëÿ ñïîðòèâíèõ 
³ãîð, ñïîðòèâíó çàëó, ÿêà òðàíñôîðìóºòüñÿ ç 
ã³ìíàñòè÷íî¿ íà ³ãðîâó, òðåíàæåðíó çàëó, äîñòàò-
íþ ê³ëüê³ñòü îáëàäíàííÿ òà ³íâåíòàðÿ, òåõí³÷í³ 
çàñîáè íàâ÷àííÿ, êîìï’þòåðíó òåõí³êó òîùî.
Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà ïîâèííà â³äïîâ³-
äàòè ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèì âèìîãàì ³ ïðàâèëàì ç 
òåõí³êè áåçïåêè, ¿¿ ãîòîâí³ñòü ïîâèííà âèâ÷àòèñÿ 
é äîêóìåíòàëüíî îôîðìëÿòèñÿ äî ïî÷àòêó íîâî-
ãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Ìåäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ º ïðîâ³äíîþ óìîâîþ éîãî ÿê³ñíîãî 
çä³éñíåííÿ. Îçäîðîâ÷à ñïðÿìîâàí³ñòü º ïð³îðè-
òåòíîþ ôóíêö³ºþ âñ³õ íàâ÷àëüíèõ é ô³çêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíèõ ôîðì.
Âèñîêîåôåêòèâíå ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
çä³éñíþºòüñÿ îðãàíàìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñèñ-
òåìîþ ë³êàðñüêî-ô³çêóëüòóðíèõ äèñïàíñåð³â ³ 
ïåðåäáà÷àº òàê³ çàõîäè:
1) ïîãëèáëåíèé ìåäè÷íèé îãëÿä ó÷í³â 1—11 
êëàñ³â ç ìåòîþ ðîçïîä³ëó ó÷í³â çà ìåäè÷íèìè 
ãðóïàìè;
2) ñèñòåìàòè÷íå ïðîâåäåííÿ ë³êàðñüêî-ïå-
äàãîã³÷íîãî êîíòðîëþ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ð³çíèõ 
ôîðì øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ;
3) çä³éñíåííÿ ìåäè÷íèõ êîíñóëüòàö³é äëÿ 
â÷èòåë³â, ó÷í³â òà ¿õ áàòüê³â ç ïèòàíü ñòâîðåííÿ 
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îïòèìàëüíîãî ðóõîâîãî ðåæèìó â øêîë³ é äî-
ìàøí³õ óìîâàõ;
4) ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèé íàãëÿä çà ì³ñöÿìè 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó;
5) îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ä³òü-
ìè, ÿê³ â³äíåñåí³ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ äî ñïåö³àëü-
íî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè. 
Ï³äâèùåííþ åôåêòèâíîñò³ ìåäè÷íîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ñïðèÿòèìå 
ââåäåííÿ äî øòàò³â êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà, îðãàí³çàö³ÿ çàíÿòü ç ë³êó-
âàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ä³òüìè, ÿê³ â³äíåñåí³ 
äî ñïåö³àëüíî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè çà ñïåö³àëüíîþ 
ïðîãðàìîþ; ñèñòåìàòè÷íå ïðîâåäåííÿ çàõîä³â 
ùîäî çàïîá³ãàííÿ òðàâìàòèçìó â ó÷í³â.
Íàëåæíå ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿòèìå 
ÿê³ñíîìó âïðîâàäæåííþ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà âðàõóâàííþ 
ïîòðåá òà íàõèë³â ó÷í³â. Öüîìó ñïðèÿòèìå:
1) ãàðàíòîâàíå ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ áó-
äîâè òà åêñïëóàòàö³¿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè 
øê³ë;
2) îïëàòà ïîçàêëàñíî¿ ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ 
ðîáîòè â ìåæàõ: 0,5 ñòàâêè â÷èòåëÿ çã³äíî ç éîãî 
òàðèô³êàö³ºþ â øêîë³ äî 30 êëàñ³â-êîìïëåêò³â; 
1 ñòàâêè â÷èòåëÿ çã³äíî ç éîãî òàðèô³êàö³ºþ â 
øêîë³, äå 30 ³ á³ëüøå êëàñ³â-êîìïëåêò³â; 
3) îïëàòà ðîáîòè â÷èòåë³â àáî ìåäè÷íîãî 
ïåðñîíàëó, ùî ïðîâîäÿòü çàíÿòòÿ ç ó÷íÿìè ñïå-
ö³àëüíî¿ ìåäè÷íî¿ ãðóïè (2 ãîäèíè íà òèæäåíü) ó 
ìåæàõ ¿õíüî¿ òàðèô³êàö³¿.
Çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â 
ñèñòåì³ îñâ³òè Óêðà¿íè, äîäàòêîâèìè äæåðåëàìè 
ô³íàíñóâàííÿ ìîæóòü áóòè: äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè 
äåðæàâíèõ ³ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ, ô³ðì, àê-
ö³îíåðíèõ êîìïàí³é, ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, 
â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ áëàãîä³éíèõ ôîíä³â; 
êîøòè, îòðèìàí³ çà íàäàííÿ ô³çêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâ÷èõ ïîñëóã íàñåëåííþ, ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ 
ñïîðòèâíèõ çàõîä³â òà çäàâàííÿ â îðåíäó ñâî¿õ 
ñïîðòèâíèõ áàç ³ ñïîðóä; äîõîäè â³ä êîìåðö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ é óïðîâàäæåííÿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ 
ðîçðîáîê òà ³íø³ íàäõîäæåííÿ, ùî íå ñóïåðå÷àòü 
÷èííîìó çàêîíîäàâñòâó.
Óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íèì âèõîâàííÿì â ñåðåäí³é 
çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ïîâèííî ÿâëÿòè ñîáîþ 
ñèñòåìó äåðæàâíî-ãðîìàäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà 
êåðóºòüñÿ ïðèíöèïàìè âçàºìíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, âçàºìîä³¿ äåðæàâíèõ îðãàí³â óïðàâë³ííÿ 
é ãðîìàäñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Äî îñíîâíèõ 
íàïðÿìê³â âäîñêîíàëåííÿ óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íèì 
âèõîâàííÿì íåîáõ³äíî â³äíåñòè: âèêîðèñòàííÿ 
ñó÷àñíèõ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ìåòîä³â ³ ôîðì 
óïðàâë³ííÿ; óïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ³íôîðìàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ áàí-
ê³â äàíèõ çäîðîâ’ÿ âñ³õ ó÷í³â òà ïîñòóïîâå â³äñòå-
æåííÿ äèíàì³êè éîãî çì³í ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ â 
øêîë³; ðîçðîáêà ³íñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷íèõ ìàòå-
ð³àë³â, ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ä³ÿëüí³ñòü óïðàâë³íü 
îñâ³òè, êåð³âíèê³â çàêëàä³â îñâ³òè ³ ïåäàãîã³â 
ùîäî ÿê³ñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ ³ ÄÞÑØ; ï³äãîòîâêà 
ïðîãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ó÷í³â (ïðîãðàìè, ï³äðó÷íèêè, ïî-
ñ³áíèêè, íàî÷íèé òà ðîçäàòêîâèé äèäàêòè÷íèé 
ìàòåð³àë, çîøèòè òîùî); ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíèõ 
ïåðñïåêòèâíèõ ³ ïîòî÷íèõ ïëàí³â ñïîðòèâíî-
ìàñîâèõ çàõîä³â øêîëÿð³â íà òåðì³íè 5, 3 ³ 1 
ð³ê; óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó çâ³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿; 
óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè äåðæàâíî-ãðîìàäñüêîãî 
îö³íþâàííÿ ð³âíÿ ïîñòàíîâêè ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ, îð³ºíòîâàíîãî íà ñâ³òîâ³ ñòàíäàðòè.
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